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Characteristic Classes
Primary purpose ?Research, 
?Advisory service, 
?Supplier assessment, 
?Certification, 
?Monitoring, 
?Policy advice
Level of assessment ?Farm level, 
?Product / supply chain level, 
?Agricultural sector level
Dimensions 
of sustainability 
covered
?Environmental, 
?Social, 
?Economic
Geographical scope ?Applicable globally, applicable to a specific country or region
Sector scope ?Applicable to all agricultural/food products or farm types, 
?Applicable to specific product or farm types 
Perspective 
on sustainability
? Farm/business perspective (is the company economically healthy 
and developing on a resilient pathway?), 
? Societal perspective (does the company contribute to sustainable 
development of society?), 
? Mixed perspective (farm/business perspective and societal 
perspective are mixed)
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